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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВ ТА 
КОМПАНІЙ 
 
В умовах циклічного розвитку економіки найбільш складним та 
пріоритетним завданням є управління фінансами. Фінансовий менеджмент 
відіграє важливу роль в організації грошових потоків підприємств та банків для 
забезпечення їх ефективного функціонування. Це й обумовлює перелік завдань, 
які постають перед менеджментом: забезпечення рентабельності та 
платоспроможності, беззбиткової діяльності, фінансової стійкості та ліквідності 
компанії. В сучасній теорії та практиці фінансового менеджменту визначено, 
що основним критерієм ефективності є збагачення власників та забезпечення 
стійкого добробуту працівників компанії.  
В умовах нестабільної економіки України суб’єкти господарювання  
стикнулися з проблемою пошуків напрямів удосконалення їх фінансового 
менеджменту та підвищення ефективності фінансових інструментів управління. 
Більшість підприємств України для покриття нестачі фінансових ресурсів 
використовують здебільшого короткострокові джерела фінансування, а також 
продаж основних засобів, що є виявом несистемного підходу до фінансового 
менеджменту. Банки залучають короткострокові депозити, що негативно 
впливає на стабільність їх ресурсної бази. Такі дії призводять до погіршення 
фінансового-економічних результатів діяльності, та, як наслідок, до погіршення 
становища компанії загалом. 
До основних завдань фінансового менеджменту належать: розроблення та 
реалізація фінансової стратегії підприємства та банку, поточне фінансове 
планування та контроль за його виконанням, аналіз фінансової звітності, оцінка 
інвестицій та розробка оптимального інвестиційного «портфеля». За 
системного підходу до фінансового менеджменту підприємство зможе 
підвищити прибутки за рахунок збільшення продажів, збільшити доходи 
акціонерів, забезпечити стійкий розвиток бізнесу та ін. [1].  
Формування фінансової політики та стратегії її досягнення – це складний 
та багаторівневий процес. Для розробки успішної системи управління банком 
чи компанією необхідно визначити основні стратегії, фінансові та інвестиційні 
цілі, а також виробити механізм їх ефективного взаємозв’язку, для того щоб 
одна із цілей не суперечила іншій. Для прикладу, якщо компанія планує 
розширення своєї діяльності (тобто веде агресивну політику), вона не може 
розраховувати лише на власні кошти (як відбувається при дотриманні 
консервативної політики). Особливу увагу слід приділяти ефективному 
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використанню обмежених фінансових ресурсів та інвестуванню коштів у 
проекти з найвищою дохідністю та найменшим ризиком, а банкам – 
інтегрованому управлінню активами і пасивами. Якщо існують інші 
альтернативи фінансування компанії та залучення банківських ресурсів, то 
необхідно проводити ґрунтовний аналіз впливу таких можливостей на вартість 
власного капіталу. У ринковому середовищі дуже важливим є визначення 
оптимального співвідношення фінансування бізнесу через продаж цінних 
паперів та раціональна дивідендна політика. Спрямованість на виплату великих 
сум дивідендів не дає можливості розширити власний сегмент компанії на 
ринку, оскільки можливості реінвестування коштів звужуються  [2]. 
Основним завданням для кожного підприємства є вибір основних методів 
та підходів до управління його фінансовими ресурсами, так як вони відіграють 
визначальну роль у формуванні виробничої та ресурсної баз компанії, 
забезпеченні безперервного виробничого процесу та успішної реалізації 
кінцевого продукту. Підсумовуючи сказане, систематизуємо цілі та завдання 
фінансового менеджменту. 
1. Оптимальна структура фінансування: визначення 
ефективного співвідношення власного та позикового капіталу, 
розробка дивідендної політики, врахування фінансових ризиків, що 
особливо важливо для банків. 
2. Оптимальна структура активів: забезпечення високої 
ліквідності оборотних та необоротних активів, визначення їх 
ефективного співвідношення, автоматизація та інтенсифікація 
виробництва. 
3. Ефективна фінансова стратегія та тактика: проведення 
інвестиційної політики, яка враховує інтереси власників, аналіз 
інвестиційних проектів, диверсифікація ризиків, тактичне управління 
кредиторською та дебіторською заборгованістю. 
4. Постійний внутрішній фінансовий контроль за діяльністю 
банку чи компанії [3]. 
Отже, для підвищення ефективності діяльності підприємства, фінансової 
стійкості, прибутковості та платоспроможності, а також для зменшення ризику 
банкрутства банкам та підприємствам необхідно вживати певних заходів, 
спрямованих на раціональне використання наявних ресурсів, формування 
оптимальної структури капіталу, забезпечення високого рівня прибутковості та 
ліквідності, ефективне управління грошовими потоками, зменшуючи 
операційні витрати та собівартість продукції. 
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